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一、背景介紹 
(一) 米糠之介紹     
    稻米是世界上非常重要的 一種糧食，也是台灣的主食。稻米構
造可分為胚乳、胚芽、外殼、果皮、種皮及糊粉層。米依加工碾白的
程度可分為，糙米：收割後稻米只去除其外殼，保留果皮、種皮、糊
粉層、胚乳、胚芽部份，是營養素很豐富的米。胚芽米：除去糙米之
果皮、種皮、糊粉層，保留胚乳與胚芽的米。白米：碾米過程中，僅
留下胚乳部份。是一種較精緻的米，煮熟後外觀晶瑩剔透，米粒飽滿
可口。 
  米糠(rice bran)是糙米碾白加工過程的產物。 糙米碾白時，米粒（胚
乳）的表皮、米胚芽和少量破碎胚乳的混合物，通常稱為米糠。米糠
重量雖然不足糙米的 10%，但是糙米重要營養成分卻大量地集中於米
糠之中。以下為米糠營養成分及一些生理功能介紹。 
1. 米糠含有 12%～16%蛋白質、12%～23%脂肪，8%～10%粗纖維和
7%～12%的灰分，此外還含有豐富維生素和礦物質。米糠蛋白質含
有所有必需氨基酸，並且屬低過敏性，適用於嬰幼兒食品。米糠油
的脂肪酸組成中油酸約佔 40%，亞油酸約佔 34%。米糠碳水化合物
含量較高，但其中主要成分是膳食纖維。此外，米糠所含的 γ-谷維
素、生育酚、生育三烯酚和肌醇等生理活性物質，是米糠具有保健
功能的重要原因。據報導，米糠能夠降低血清總膽固醇和低密度脂
蛋白膽固醇含量、增加高密度脂蛋白膽固醇含量，具有降低血脂、
調節血糖、預防癌症和脂肪肝等多種保健功能。目前在美國市場
上，以米糠為原料的營養保健食品已有多種。  
2. 米糠油為優質植物油，主要由三種脂肪酸組成：軟脂酸（約 17%）、
油酸（約 40%）和亞油酸（約 34%），亞麻油酸約 1 %，不飽和脂
肪酸含量達 80%以上，必需脂肪酸含量達 35.7%
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脂肪酸的不足。米糠油作為高級調和油、保健油等高檔油的主要原
料，對人體心血管疾病具有一些療效。此外，米糠油能平滑的流動
且適度的滲透到肌膚，不會有沾手黏膩的油質感，非常適合作按摩
油及化妝水。 
3. 米糠纖維是一種具有很高生物價值的穀物纖維。近 10 多年來，食
品中的膳食纖維引起了世界各國營養學家的極大關注，它可預防和
控制一些與飲食有關的疾病。米糠中含有豐富的膳食纖維，特別是
包含可溶性和不溶性纖維的膳食纖維。不溶性膳食纖維可減少膳食
在體內的輸送時間，可溶性膳食纖維能降低血清膽固醇。米糠纖維
素含有 74 種能消除體內活性氧自由基的抗氧化劑，有廣泛的生理
功能，對預防和改善冠狀動脈硬化造成的心血管病具有重要的作
用。 
4. 米糠中富含維生素B群和維生素E，米糠的各種維生素含量（mg/kg）
通常為 VitB1：10～28，VitB2：4～7，菸酸 296～590， VitB6：10
～32，VitE：150。米糠礦物質米糠中礦物質以 P 為最多，其次為 K、
Mg 和 Se，其餘為 Ca、Mn 和 Si，Fe 和 Na 含量最低。糠中的 P 主
要存在於植酸、核酸和酪蛋白中，其中植酸中的 P 佔米糠總 P 量的
89%。  
    米糠早期廣泛使用於畜飼料、肥料、醃製蘿蔔調味料。在營養上，
由於其不飽和脂肪酸含量達 80%以上，又富含維生素 A、D、E、K、
植物醇、膳食纖維、胺基酸與礦物質，對體內提升高密度脂蛋白
(HDL-C)、抗氧化、促進心血管代謝等都有助益，故在保健食品、化
妝品上作為機能性訴求之應用開發日益開展。 
 
(二) 米糠成分之提取   
    米糠含有脂肪酶(lipase)極易酸敗，故新鮮米糠須先進行脂肪酶不
活性化處理以穩定原料品質，處理方式有擠壓造粒、微波、蒸氣及焙
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炒加熱等。 
    米糠中含油達 15%-22%。米糠油是一種優質食用油，含有促進人
體健康生長所必須的脂肪酸，具有耐保存、抗熱氧化等優點，又被稱
為"健康油"、"營養油"。米糠油加工過程分為製油和精煉兩大部分。 米
糠製油有兩種生產技術：一是機械壓榨法，另一是溶劑浸出法。壓榨
法為傳統方法，係利用物理壓力將油脂從油料中分離出來，故以此法
產製的食用油不含任何溶劑殘留，具有安全、衛生、無污染的特點；
浸出法以有機溶劑提取，如製造過程中精練程度不達標準，對人體有
毒害作用之正已烷等溶劑將難以完全清除，但其出油率高於“壓榨”
法，且生產成本較低。 
常用米糠成份之萃取法有： 
1. 機械壓榨法 
機械熱壓榨法工藝：清選→蒸炒→做餅→壓榨→過濾  
(1) 清選：可用風選、篩選等方法去除米糠內的碎米及其他雜質。碎
米中含有大量澱粉，如不去除，蒸炒時澱粉將糊化發黏，
壓榨時影響出油率。 
(2) 蒸炒：將米糠直接放入平底炒鍋中，轉速為 40 轉/分鐘，水分約為
6.5%-7.5%，溫度為 120℃，蒸炒時間為 10 分鐘左右。蒸的
目的是為了使米糠中的粗纖维軟化，蛋白質凝聚，細胞破
裂，細小油滴聚集成較大的油滴，以便容易榨出。炒的作
用是降低料胚的水分，以利於出油。 
(3) 做餅：將蒸炒好的料坯放入螺旋式做餅機中壓榨成餅。  
(4) 壓榨：壓榨時先快榨，時間約 3-5 分鐘，然後慢榨，待大部分油被
壓榨出來後再進行瀝油，瀝油時用高壓泵升壓到頂點。  
(5) 過濾：將壓榨好的毛糠油用帆布或雙層白佈在濾油機上過濾，過
濾溫度控制在 70℃。必須經過精煉才能食用。 
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2. 毛糠油精煉 
    用壓榨法製取的米糠油稱為毛糠油。毛糠油呈棕黄色至深棕色，
混濁不清；具有濃厚的米糠味，酸價高，還含有較多對人體有害的糠
蠟。因此，毛糠油必須精煉，降低酸，去除糠蠟等雜質後才能食用。
精煉毛糠油的工藝如下：  
毛糠油→過濾→中和去酸→沉澱洗滌→脱水→精糠油。 
3. 溶劑浸出法 
    浸提法是把前處理過的原料，送至抽油機用溶劑進行浸提，溶劑
多為正烷。 抽油以後，進行脫溶劑處理，一般用烘焙法脫去溶劑。  
4. 超臨界流體萃取法(二氧化碳萃取法) 
    這是目前最新的萃取技術，以液態二氧化碳代替有機溶劑，萃取
技術可使整個分離過程在常溫下進行，並且 CO2又是無毒、無味、價
廉、無殘留現象，因此特別適合於不穩定天然產品和生理活性物質的
分離精製，如米糠中米糠醇((oryzanol、榖維素))之萃取、米糠油中米
糠醇之萃取。但此方法所需的設備昂貴。 
5. 水溶液萃取法 
    近年來多種米糠水溶性成份應用於保健食品及化妝品中，雖然文
獻資料對此說明不多，但習用的方式直接以浸置或加熱萃取，再進行
過濾分離。 
 
(三) 米糠在美容上用途 
    根據《本草綱木》記載：”米糠”令人羨美，潤肌膚、添美色……，
早在古代，民間女性就有把米糠磨碎後裝在布袋子浸泡在水中，每天
用來洗臉的使用方式。米糠在潔膚美容的應用如米糠美容皂持續至
今，除能清潔功能外，其溫和磨砂去角質作用也是重要訴求。 
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    米糠中含有豐富的維生素 A、B1、B2、C、E、氨基酸和菸酸等
皮膚所需的營養物質，添加在護膚品的配方中更易於肌膚吸收，能為
肌膚帶來最天然的呵護。近年來與米相關的成分訴求有： 
(1) 米發酵液 
(2) 米胚芽油 
(3) 米糠油 
(4) 米糠精華：富含植物性多醣體 
(5) 米糠聚醣脂質(sphingo lipid) 
    米發酵液是利用益生菌群將其所含營養元素經生物發酵後進而
培養出抽取物，所含有的營養成分相當豐富。米發酵液中含有肌膚所
需的氨基酸等天然保濕成份，加上可軟化角質及提高肌膚代謝能力，
讓保濕因子快速滲透，使肌膚水嫩飽滿。除美肌美膚的作用(深層護
膚)外，也應用在外敷的 SPA 美容館(被稱為元氣酵素浴)。 
    米胚芽油含豐富天然維他命 E、穀維素(Oryzanol)、植物固醇等
不皂化物，米胚芽油是必須脂肪酸及抗氧化營養物質的傑出來源。米
胚芽油能平滑的流動且適度的滲透到肌膚，不會有沾手黏膩的油質
感，非常適合作按摩油，而且適合做眼霜、嬰兒用品，所有膚質臉部
及身體乳液滋養霜的最溫和的油種之一。 
    米糠油含有高量脂溶性維生素 A、D、E、K，在美容保養品上也
是絕佳使用材料，可製造保養品如洗髮精、米糠霜、米糠香皂…等。
因製品分子較小，能夠輕易滲透到皮膚，且含有生育酚化合物，在保
溼效果上是化妝品重要成分之ㄧ。據報導，在醫學美容上也可用於刺
激血液循環和活化皮脂腺、阻止黑色素生成等。 
   「米糠精華『是中國大陸與日本近幾年積極開發研究之標的，為
米糠水溶性成份，含有蛋白質、多醣類、水溶性食物纖維及近年頗受
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關注的 IP6、肌醇（磷脂）、維生素 B1、B2、B6 等水溶性維他命生
素。該研究同時也發現米糠中含有豐富的神經醯胺糖苷有抑制黑色素
生成的功效，能減輕紫外線對肌膚的傷害，可精製成具有美白皮膚效
果的美容聖品。神經醯胺糖苷一般做為化粧水、乳液或乳霜等美容保
養品之保濕劑，原料來源以自牛腦中提取為主，但由於瘋牛病潛在危
害性，使得動物來源的神經醯胺逐步萎縮。由米糠提取神經醯胺糖
苷，可大幅度提升安全保障，且因米糠成本低廉易取得，將使生產成
本度下降，具有廣闊的前景。 
    米糠的油溶性成分如米糠油在市場上已應用很久，相關的研究報
導不勝枚舉。反觀米糠的水溶性成分研究較少，在化妝品相關領域開
發研究，或許是廠家的 know-how，除應用於產品面訴求外，少有文
獻資料可尋。稻米是台灣的主食，除做為食用外，相關農政單位也著
力於化妝品上的應用開發，如化妝品原料用米種的開發，此外，米糠
來源豐富，如何有效利用提昇其附加價值，值得期待。 
(四) 皮膚水份及其測定方法 
1. 皮膚水份之蒸發 
皮膚水份之蒸發，受室溫及環境相對溼度的影響甚鉅。一般探
討影響皮膚角質層含水量的兩大因素，主要為角質層的水和能力及障
蔽功能。在自然條件下，角質層的含水能力，會隨著年齡的增加而逐
漸的減弱，此乃因角質層中的天然保濕因子(PCA、乳酸等)減少之
故。角質層的障蔽功能，也會因年紀的增長而降低，其主要原因是主
掌細胞間脂質生成的酵素活性急速下降，造成脂質流失補充不易，穿
皮失水情況日益嚴重。 
皮膚水份之蒸發途徑，主要為無感蒸泄、發汗及外界變所致因。
無感蒸泄主要經由表皮失水[Transepidermal water loss，TEWL (即穿
皮失水率)]。正常健康的皮膚，其 TEWL 值為 0.2~0.3mg/cm2/hr。皮
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膚的角質層如維持在水和狀態，則較具光澤；若脫離水和狀態，則呈
乾燥、老化現象。換言之，主控皮膚水份最直接的障蔽是角質層，角
質層的持水能力則反應在 TEWL 值上，TEWL 值大，則持水能力差。
皮膚水份蒸發也受到季節變化的影響，冬季、乾燥的季節，水份的蒸
發較嚴重，TEWL 值高；夏季 TEWL 值較低，但表皮含水量燒高。 
 
2. 皮膚水份蒸發測定 
   體內試驗之經皮水分散失量測有三種方式，其一為密閉空間量測
法，利用電子感應器量測皮膚上測定槽內之相對濕度變化；其二為通
風空間量測法，於皮膚上測定槽內給予一定水分含量之氣體，此氣體
會散發水份，以溼度量測器計算其水分含量；其三為開放空間量測法， 
3. 角質層水和度的測定 
    角質層水和度的測定受溫溼度影響甚鉅，此外，也受到皮膚的清
潔、個別差異、進行測試的時間、受測部位、年齡、性別等影響。角
質層水和度的量測原理有： 
(1) 阻抗(Impedance)測定法 
    此法係在皮膚上通入交流電(3.5MHz)或電阻，測是皮膚的滲透
性。低阻抗，表示角質層水和度程度高。量測儀器有測電導的
Skicon-100 及測電容的 Cornometer CM 420、CM 820 PC，一般評價
以測電容者較準確。 
(2) 共振頻率(Resonance frequency)測定法 
    利用水在紅外線有特別吸收之原理，使用近紅外光分光計
(NIR)、FTIR，可量測皮膚角質層含水量。但因操作困難且設備較而
貴，一般較少使用。 
(3) 介電常數(Dielectric constant) 測定法 
利用水的導電度數值之變化，測定皮膚角質之含水量。 
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本研究以米糠水性抽取物為活性原料，以乳液試製品為測試配
方，以添加有米糠抽取物之乳液試製品為對象，進行試製品配方之乳
化安定性、保濕效能及安全性分析，探討米糠抽取物在化妝品之應用
性，並作為實際應用可行性之評估。 
 
二、實驗方法與材料 
(一) 材料 
1. 米糠抽取物：由南台科技大學化工與材料系許銘清教授提供。製
法：米糠原料先經加熱去活化、萃取水溶性成份並施以冷凍乾燥處
理。常溫下放置 1 年，外觀、氣味均佳無變質。 
2. 乳液配方成分：乳化劑、乳化助劑、羽毛油；保濕劑、防腐劑 
(二) 設備 
1.電子天秤：廠牌 METTLER，型號 PB 6，瑞士 
2.數字型乳化均質機：廠牌 Sin-Kwaaug，型號 HM-00025PDM，台灣 
3.恆溫恆濕箱：廠牌 HIPOINT，型號 RH-80，台灣 
4.離心機：廠牌 HSIANGTAI ，型號 CN-2，台灣 
5.雷射粒徑分析儀：廠牌 MALVERN，型號 Hydro MU 2000， 
6. 角質水分含量測定儀 (Corneometer)：廠牌 CK，型號 CM 825 PC，
德國 
7. 穿皮失水率測定儀 (Tewameter)：廠牌 CK，型號 MPA 5，德國 
 
(三) 測試乳液之製備 
1. 以熱製法製作基劑 
   基劑(CF-1084)配方如表 1。 
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表 1 基劑配方 
原料名稱 用量 備註 
Tego-150 8％ 乳化劑 
8098 2％ 助乳化劑 
CT 11％ 羽毛油 
白油 4％ Paraffin oil 70 
913 1％ PEG-10000 
8851/p 0.2％ EO/PO 
K-100 0.1％ 防腐劑 
水 69.7％  
 
2. 以冷作法製作乳劑 
  A、試製品配方如表 2。 
表 2 乳劑配方 
原料名稱 試製品配方 對照品配方 備註 
水 85.78% 86.28%  
CF-1084 8.5% 8.5% 乳化基劑 
CT 1.8% 1.8% 羽毛油 
F-1000 0.45% 0.45% 甘蔗醇 
白油 0.9% 0.9% Paraffin oil 70 
OX-320 1.8% 1.8% 蠶絲油 
PHENOVA 0.18% 0.18% 防腐劑 
米糠抽取物 0.5% 0%  
PSC 0.5% 0.5% 乳化助劑 
 
B、製程如下： 
1.取合適鋼杯，加入配方中各項成分 
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2.固定轉速下(1000rpm~5000rpm)，常溫均質機攪拌 20 分鐘 
3.靜置，觀察製品外觀並取樣進行各項分析 
 
(四) 乳化安定性分析 
1. 離心試驗 
油水相的比重不同，不安定的乳化極易在高速重力離心下產生油水分
離現象，因此離心試驗為最常應用且最快速的安定性分析。本試驗原
理即利用重力離心，觀察油水粒子是否因離心而分離。一般離心試驗
稍顯分離的乳製品，通常都還具有優良的乳化安定性，故大都施以固
定轉速進行離心測試。本研究採行一般常用之 
離心條件 3000rpm× 30 分鐘，此分析條件下如油水未分離，其製品安
定性佳。 
2. 熱安定性分析 
在較高溫的熱環境中，會造成分子的動能增加，使油水粒子重行合併
的速度增快。若乳化態的安定性不佳，熱環境將會加速乳化分離。實
驗統計顯示，以 45~50℃之環境放置三個月，其效應約相當於在 20~25
℃下放置一年的變化。本試驗之熱安定性測試溫度設定在 45°C，觀察
放置期間之變化。 
 
3. 粒徑分析 
    乳化體的安定性係油相(或水相)以極小液滴懸浮均勻分散在水相
(或油相)中而成成，安定的乳化體其液滴大小均一且會維持其穩定
性，當粒度分佈變大時即表示乳化產生不安定性。本試驗以雷射粒徑
分析儀分析試製品之粒徑分佈變化，其原理為利用氦氖紅光雷射配合
藍光雷射穿過一組反傅立葉鏡頭，再透過樣品粒子，經過多角度偵測
器量測出粒徑分佈範圍。使用術語說明如下： 
D(0.1) : 10%之粒度分佈小於此值 
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D(0.5) : 50%之粒度分佈小於此值 
D(0.9) : 90%之粒度分佈小於此值 
D(3,2):換算成等體積球體之平均粒徑 
D(4,3):換算成等面積球體之平均粒徑 
Span：粒度分度相對於中位數之比值 
Uniformity:均一度，以 d(0.5)為中心線，左右兩邊的分佈情形，越接近
0 為最好 
 
(五) 角質層含水量之測試 
利用精確測定皮膚表面的電導度，求得皮膚表面水含量。度量單位：
A.C.U.(電容單位)，測定範圍：0~200 A.C.U.，皮膚測量深度約為 20~40
μm。測值落於 30~40 範圍為乾性皮膚，測值 100 以上皮膚含水量較
高，可分為速效性及長效性檢測。速效性檢測：化妝品塗抹皮膚後檢
測皮膚短時間內表面含水量的變化謂之，每隔 10~20min 檢測一次，
保濕化妝品塗抹於皮膚後約需 20min 以上達較好效果。長效性測試：
每天固定塗抹，持續追蹤數週，觀察皮膚含水量變化。長效性檢測過
程較複雜，檢測結果可能受各種因素之影響。 
 
A、速效性測試方法： 
1. 調節室溫維持 25℃，並關閉門窗及風扇，以避免影響檢測結果。 
2. 待測人員靜候 15~20min，使皮膚水份散失率平衡。 
3. 在手臂內側上分別測試未塗抹(空白組)、試驗組(含米糠萃取物)及
對照組。 
4. 塗抹試劑後等候 20min，使試劑吸收。 
5. 以皮膚含水量檢測儀開始檢測，將測量棒放置待測試皮膚上按壓檢
測，檢測時測試棒不能離開皮膚，連續按壓 10 次，求取平均值。 
6. 每間隔 10~20min 測量ㄧ次，持續至 120min。 
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B、長效性測試方法： 
1. 在手臂內側上分別測試未塗抹(空白組)、試驗組(含米糠萃取物)及
對照組。每天塗抹兩次，持續數週。 
2. 以皮膚含水量檢測儀檢測，將測量棒放置待測試皮膚上按壓檢測，
檢測時測試棒不能離開皮膚，連續按壓 10 次，求取平均值。 
 
(六) 表皮穿皮失水率(TEWL)之測試 
A、速效性測試方法： 
1. 調節室溫維持 25℃，並關閉門窗及風扇，以避免影響檢測結果。 
2. 待測人員靜候 15~20min，使皮膚水份散失率平衡。 
3. 在手臂內側上分別測試未塗抹(空白組)、試驗組(含米糠萃取物)及
對照組。 
4. 塗抹試劑後等候 20min，使試劑吸收。 
5. 以經皮水份散發儀檢測，將測量棒放置待測試皮膚上，輕按測試棒
旁邊的按鈕開始，檢測時測試棒不能離開皮膚，檢測數據約至 100
後，再按鈕一次停止。 
6. 每間隔 10~20min 測量ㄧ次，持續至 120min。 
 
B、長效性測試方法： 
1. 在手臂內側上分別測試未塗抹(空白組)、試驗組(含米糠萃取物)及
對照組。每天塗抹兩次，持續數週。 
2. 以經皮水份散發儀檢測，將測量棒放置待測試皮膚上，輕按測試棒
旁邊的按鈕開始，檢測時測試棒不能離開皮膚，檢測數據約至 100
後，再按鈕一次停止。 
 
(七) 貼布試驗 
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    貼布試驗為有計畫以生物或化學物質接觸皮膚，試驗受測者是否
對其中某物質過敏，可以精確顯示是否有過敏存在。貼布測試對皮膚
刺激評估的等級分類如表 3。 
 
表 3  皮膚刺激評估的等級分類 
反應等級 特       徵 
+ 不明確反應，可能只造成微弱的紅斑刺激效應 
++ 微弱反應，產生紅斑或丘疹 
+++ 強烈反應，產生紅斑、丘疹、或水泡 
++++ 非常強烈反應，產生紅斑、丘疹、或水泡 
- 陰性反應 
IR 刺激性反應 
NT 未經貼布測試 
  
試驗方法： 
1. 把少量試劑塗抹於手臂內側皮膚上。 
2. 以一小塊紗布覆蓋 72 小時後觀察此區塊皮膚之反應。 
3. 本試驗將未塗抹(空白組)、試驗組(含米糠萃取物)及對照組三者同
步進行測試，如 下圖 
 
 
 
 
 
 
圖 1 貼布試驗測試方式 
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三、結果與討論 
    本研究以米糠水性抽取物為活性原料，以乳劑試製品為測試配
方，將米糠抽取物添加於乳劑，進行試製品之製程條件、乳化安定性、
保濕效能及安全性分析與探討。 
(一) 製程條件分析 
   為考量乳劑試製品製備及未來應用生產條件之簡易性，本研究參
考商業配方及做法，以冷作法室溫製備試製品。經過測試及微調配方
如前述，均質機乳化之製品外觀較機械攪拌佳，故以均質乳化進行製
程條件測試，並以離心試驗檢視其乳化效果，結果示於表 4 及 5。從
製品外觀及離心試驗結果顯示， 製程條件於 5000rpm×20min 及
5000rpm×30min 之製品乳化效果良好，故以 5000rpm×20min 製程條
件進行後續之測試與分析。 
 
表 4   製程條件與製品之外觀變化 
均質時間及轉
速 
試製品 對照組 備註 
20min×
1000rpm 
液狀 
油：多量 
液狀 
油：多量 
因轉速過低，呈現周圍大
量的油，並有顆粒狀 
20min×
2000rpm 
液狀 
油：少量 
液狀 
油：少量 
周圍少量的油層，表面有
氣泡狀的油粒 
20min×
3000rpm 
較稠 
油：顆粒 
較稠 
油：顆粒 
表面少量的氣泡狀的油
粒，呈現半黏稠狀 
20min×
4000rpm 
稠 
油：無 
稠 
油：無 
外觀乳化良好，無小油粒
20min×
5000rpm 
稠 
油：無 
稠 
油：無 
外觀乳化良好 
30min× 稠 稠 外觀乳化良好 
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5000rpm 油：無 油：無 
10min×
5000rpm 
較稠 
油：顆粒 
較稠 
油：顆粒 
表面少量的氣泡狀的油
粒，呈現半黏稠狀 
 
表 5  不同製程條件之製品經離心試驗後之外觀變化 
均質時間及轉
速 
試製品 對照組 備註 
20min×
1000rpm 
油水分離 油水分離 油多量，呈液態狀 
20min×
2000rpm 
油水分離 油水分離 油多量，呈液態狀 
20min×
3000rpm 
油水分離 油水分離 油少量，半液態狀 
20min×
4000rpm 
油水分離 油水分離 油微量，乳態狀 
20min×
5000rpm 
無油水分
離 
無油水分
離 
無油水分離，呈乳態狀 
30min×
5000rpm 
無油水分
離 
無油水分
離 
無油水分離，呈乳態狀 
10min×
5000rpm 
油水分離 油水分離 油微量，乳態狀 
 離心條件：3000rpm× 30 分 
 
(二) 乳化安定性分析 
    以 5000rpm×20min 製程條件之製品進行離心試驗、熱安定性及
粒徑分布等乳化安定性分析。表 5 資料顯示，此製品在 3000rpm× 
30min 離心條件下無油水分離。表 6 資料顯示，此製品在 45℃熱處理
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條件下放置 3 個月後，外觀無分油水分離現象。粒徑分析結果示於表
7 及圖 2-4，結果顯示，試製品及對照組之粒徑平均值 d〔4,3〕及中
值 D (0.5)小，顯示乳化效果佳且質地細緻，經 45℃*24hr 熱處理後，
其粒徑平均值(d〔4,3〕、d〔3,2〕)及粒徑分布雖有明顯增加，但製品
外觀及質地尚佳。45℃熱安定測試放置三個月，製品外觀無油水分
離。由製品之外觀性狀及乳化安定性分析顯示，本試驗配方及製程條
件可獲致乳化效果良好且質地細緻之乳液製品。 
                  
表 6  熱安定測試與產品性狀 
測試條件 試製品 對照組 
45℃，24hr 無油水分離 無油水分離 
45℃，7day 無油水分離 無油水分離 
45℃，1 month 無油水分離 無油水分離 
45℃，3 month 無油水分離 無油水分離 
製程條件：5000rpm，20min，25℃ 
 
表 7  粒徑分析 
 試製品 試製品* 對照組 對照組* 
D(0.1)/μm 1.65 1.54 1.59 1.25 
D (0.5) /μm 12.66 9.82 6.37 8.82 
D (0.9) /μm 27.49 112.43 22.43 65.19 
d〔3,2〕/μm 4.91 4.13 3.80 3.37 
d〔4,3〕/μm 13.70 34.33 9.70 21.93 
span 2.04 11.28 3.27 7.25 
uniformity 0.62 3.13 1.06 2.14 
製程條件：5000rpm，20min，25℃；*經 45℃*24hr 熱安定測試後樣
品 
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圖 2-1  對照組粒徑分析圖 
製程條件：5000rpm，20min，25℃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                         圖 2-2  試製組粒徑分析圖 
    製程條件：5000rpm，20min，25℃ 
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圖 2-3  對照組熱處理後粒徑分析圖 
製程條件：5000rpm，20min，25℃ 
熱處理條件：45℃*24hr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
圖 2-4  試製組熱處理後粒徑分析圖 
製程條件：5000rpm，20min，25℃ 
熱處理條件：45℃*24hr 
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(三) 皮膚保濕性分析 
1. 皮膚保濕速效性測試。受測人數為 3 人，結果示於表 8 及圖 3，
分析數據顯示，未塗抹部分皮膚含水量較低，塗抹試製品及對照
組後，皮膚含水量有增加，但兩者差異不明顯。 
2. 皮膚保濕長效性測試。受測人數為 10 人，結果示於表 9 及圖
4，分析數據顯示，未塗抹部分皮膚含水量較低，塗抹試製品之
皮膚含水量明顯高於對照組，由皮膚含水量分析其塗抹效果為：
試製品(含米糠萃取物) >對照組 > 空白組(未塗抹)。 
 
 
表 8  皮膚含水量速效性分析 
受試時間/分 15 30 45 60 75 90 105 120 
皮膚含
水量測
值 
未塗抹 35 42 47 48 46 50 47 46 
塗抹試製品 54 57 58 58 58 62 57 55 
塗抹對照組 54 56 57 55 58 57 57 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 3  皮膚保濕速效性皮膚含水量分析圖 
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表 9  皮膚含水量長效性分析 
受試時間 第一天 第三天 第六天 第九天 
皮膚含
水量測
值 
未塗抹 46.5 ±8.7 49.6 ±5.1 44.1 ±4.3 45.2 ±8.4 
塗抹試製品 68.3 ±10 54.5 ±6.5 58.5 ±10 60.0 ±2.4 
塗抹對照組 66.5 ±2.9 61.0 ±6.9 52.9 ±6.6 54.7 ±1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 4  皮膚保濕長效性皮膚含水量分析圖 
 
(四) 穿皮水分散失分析 
1. 穿皮水分散失速效性測試。受測人數為 3 人，結果示於表 10
及圖 5。一般塗抹保濕產品後，皮膚表面形成薄膜使表皮水分較
不易散失。分析數據顯示，塗抹試製品及對照組後，穿皮失水率
較未塗抹時低，但試製品及對照組兩者無顯著，且檢測數據呈現
不穩定差異，此可能因受測人數少及影響因子較多所致。  
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2. 穿皮水分散失長效性測試。受測人數為 10 人，結果示於表 10
及圖 6，分析數據顯示，塗抹試製品及對照組後，穿皮失水率較
未塗抹時低，塗抹試製品後之穿皮失水率與對照組比較差異顯
著，塗抹效果之穿皮失水率為：試製品(含米糠萃取物) ＜ 對照
組 ＜ 空白組(未塗抹)。 
 
表 10  穿皮失水率速效性分析 
受試時間/分 15 30 45 60 75 90 105 120 
TEWL 
/% 
未塗抹 7.7 7.9 8.5 8.3 9.2 8.1 8 8.7 
塗抹試製品 7.7 8.4 8.1 8.5 8.1 8.2 8.4 7.3 
塗抹對照組 7.8 7.1 7.5 8 8.3 7.8 8 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 5  穿皮失水率速效性分析 
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表 11  穿皮失水率長效性分析 
受試時間/天 第一天 第三天 第六天 第九天 
TEWL 
/% 
未塗抹 7.74 ±1.0 8.02 ±2.5 7.29 ±1.7 7.12 ±0.9 
塗抹試製品 8.52 ±2.3 7.24 ±1.7 6.66 ±1.4 6.1 ±1.1 
塗抹對照組 
10.34 ±
2.3 
7.34 ±2.4 6.07 ±1.2 6.34 ±0.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 6  穿皮失水率長效性分析 
 
 
(五) 安全性分析-貼布試驗 
   本試驗將未塗抹、塗抹試製品及對照組三者同步進行人體貼
布試驗，結果顯示除膠帶黏貼皮膚處有產生過敏現象外，21 名
受測者對試製品及對照組均無過敏反應(圖 7-8)，顯示配方中各
成分均無刺激性。 
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             圖 7 貼布試驗-1           圖 7 貼布試驗-2 
 
四、結論 
1. 由製品外觀、離心分析及粒徑分析顯示，製程條件在
5000rpm*20min 下之製品乳化安定性最佳。 
2. 試驗配方在 45℃、3 個月的高溫熱安定性試驗下無油水分離
現象，顯示本配方為一乳化安定性極佳之配方。 
3. 粒徑分析顯示，常溫放置製品平均粒徑較小且分佈範圍較均
一，經熱處理後製品平均粒徑較大且分佈範圍較寬廣，此因
高溫會驅使乳化較不穩定。 
4. 皮膚含水率及穿皮失水率長效性分析均顯示，製品保濕性能
為： 
   試製品（含米糠萃取物）>對照組 >未塗抹（空白試驗），顯
示米糠萃取物具保濕功能。 
5. 貼膚安全性分析呈現試驗配方對於人體均無刺激性、無過敏
現象，顯示米糠萃取物均無刺激性、無過敏性。 
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